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ABSTRAK 
 
Sumiyatun, S.300070031, Peran interkasi guru dan siswa, perhatian orang tua dan 
penyesuaian diri terhadap kenakalan remaja. Tesis Pasca Sarjana Universitas 
Muhammadiyah  Surakarta 2011. 
 
 Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui peran interaksi guru dan siswa, 
perhatian orang tua dan penyesuaian diri terhadap kenakalan remaja. 
 Subjek dalam penelitian ini adalah siswa SMP A dan B Boyolali. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik cluster random sampling. Sampel 
dalam penelitian ini sebanyak tiga kelas dengan jumlah sampel terpakai  sebanyak 85 
siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan skala interaksi guru dan siswa, 
perhatian orang tua, penyesuaian diri dan kenakalan remaja, sedangkan teknik 
analisis data menggunakan analisis regresi berganda. 
  Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai koefisien korelasi F sebesar                   
(F = 12,233;p<0,01)., hal ini menunjukkan bahwa hubungan interaksi guru dan siswa, 
perhatian orang tua dan penyesuaian diri dengan kenakalan remaja terbukti 
signifikan. Kemudian Dari koefisien determinasi (adjusted R square) diketahui 0.221. 
Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh interaksi guru dan sisiwa, perhatian orang tua 
dan penyesuaian diri mempunyai pengaruh sebesar 21,1% dan sedang 79,9% 
merupakan pengaruh dari variabel-variabel lain di luar penelitian ini. Kemudian 
sumbangan peran interaksi guru dan siswa terhadap kenakalan remaja sebesar 9,4% 
(koefisien determinasi = 0,094), perhatian orang tua sebesar 14,6% (koefisien 
determinasi = 0,146) dan penyesuaian diri sebesar 21,9% (koefisien determinasi = 
0,219)   
  Terdapat perbedaan antara laki-laki dengan perempuan (F = 3,210;p>0.05) 
dengan prosentase untuk siswa aki-laki sebesar 54,1% dan siswa perempuan sebesar 
45,9%, hal ini menunjukkan siswa laki-laki lebih dominan dari pada siswa 
perempuan dan perbedaan usia (F = 2,778;p>0.05) untuk usia 12 tahun 14%, usia 13 
tahun 28%, usia 14 tahun 40% dan untuk usia 15 tahun 18%. Artinya  antara usia 12 
sampai 14 tahun terjadi peningkatan, tetapi pada usia 15 tahun prosentasenya 
menurun, sehingga dapat diambil pengertian bahwa usia 15 tahun merupakan usia 
awal pembentukan identitas yang mengarah kepada sikap dewasa. 
    Selanjutnya dari variabel-variabel yang diuji bahwa Interaksi guru dan siswa 
berkorelasi dengan kenakalan remaja ditunjukkan dengan nilai r sebesar 0,324 dan 
p<0,01. Artinya terdapat korelasi yang signifikan antara interaksi guru dan siswa 
dengan kenakalan remaja, Perahtian orang tua berkorelasi dengan kenakalan remaja 
ditunjukkan dengan nilai r sebesar 0,372 dan p<0,01. Artinya terdapat korelasi yang 
signifikan antara perhatian orang tua dengan kenakalan remaja, dan Penyesuaian diri 
berkorelasi dengan kenakalan remaja ditunjukkan dengan nilai r sebesar 0,370 dan 
p<0,01. Artinya ada korelasi yang signifikan antara penyesuaian diri dengan 
kenakalan remaja.  Dengan demikian bahwa rendahnya peran interaksi guru dan 
siswa, perhatian orang tua dan penyesuaian diri akan mengakibatkan tingginya 
perilaku kenakalan remaja.  
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ABSTRACT  
 
Sumiyatun, S.300070031, The role of teacher and student interaction, parental 
attention and adjustment to juvenile delinquency. Graduate Thesis Muhammadiyah 
University of Surakarta 2011.  
 
The study was conducted to understand the role of teacher and student 
interaction, parental attention and adjustment to juvenile delinquency.  
Subjects in this study were junior high school student A and B Boyolali. The 
sampling technique used was cluster random sampling technique. The sample in this 
study as many as three classes with the number of samples used as many as 85 
students. Data collection technique using a scale interaction of teachers and students, 
parental attention, adjustment and juvenile delinquency, while the technique of data 
analysis using multiple regression analysis.  
Based on the analysis of data obtained correlation coefficient values F for (F = 
12.233, p <0.01)., This suggests that the interaction of teacher and student 
relationships, parental attention and adjustment to juvenile delinquency proved 
significant. Then From the coefficient of determination (adjusted R square) is known 
to 0221. This indicates that the influence of teacher interaction and sisiwa of parental 
attention and adjustment have the effect of 21.1% and was 79.9% is the influence of 
other variables outside of this research. Then the contribution of the role                          
of teacher and student interaction on juvenile delinquency by 9.4% (coefficient                             
of determination = 0.094), parental attention 14.6% (coefficient of determination = 
0.146) and adjustment of 21.9% (coefficient of determination = 0.219)  
There is a difference between men with women (F = 3.210, p> 0.05) with the 
percentage for battery-male students at 54.1% and female students amounted to 
45.9%, this suggests boys are more dominant than the students women and 
differences in age (F = 2.778, p> 0.05) for age 12 years 14%, age 13 years 28%, 40% 
aged 14 years and to age 15 years 18%. That is between the ages of 12 to 14 years 
was increasing, but at age 15 the percentage declined, so that may be taken notion 
that age 15 is early age of identity formation that leads to adult attitudes.  
Furthermore, of the variables tested that the interaction of teachers and 
students are correlated with juvenile delinquency shown by the r value of 0.324 and p 
<0.01. This means that there is a significant correlation between teacher and student 
interaction with juvenile delinquency, parental Perahtian correlated with juvenile 
delinquency shown by the r value of 0.372 and p <0.01. This means that there is a 
significant correlation between parental concern with juvenile delinquency, and self 
adjustment correlated with juvenile delinquency shown by the r value of 0.370 and p 
<0.01. This means that there is a significant correlation between adjustments with 
juvenile delinquency. Thus the role that low teacher and student interaction, parental 











 ُﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ِﷲا ُلْﻮُﺳَر َلﺎَﻗ ،َلﺎَﻗ ُﻪْﻨَﻋ ُﷲا َﻲِﺿَر َنﺎﱠﻔَﻋ ِﻦْﺑ َنﺎَﻤْﺜُﻋ ْﻦَﻋ
َﻢﱠﻠَﺳ َو ِﻪْﻴـَﻠَﻋ :ُﻪَﻤﱠﻠَﻋ َو َنﺁْﺮُﻘـﻟْا َﻢﱠﻠَﻌَﺗ ْﻦَﻣ ْﻢُآُﺮْﻴَﺧ .ىرﺎﺨﺒﻟا 
Dari Utsman bin Affan RA, ia berkata : Rasulullah SAW pernah bersabda : "Sebaik-
baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya". 
 
 [HR. Bukhari] 
 
 
ضر َﺔَﻳِوﺎَﻌُﻣ ْﻦَﻋ َلﺎَﻗ   :  َلﺎَﻗ ُلْﻮُﺳَر  ِﷲا   ص   : ْﻦَﻣ    ِﻪِﺑ ُﷲا ِدِﺮـﻳ
ﻰِﻓ ُﻪْﻬﱢﻘـَﻔـُﻳ اًﺮْﻴَﺧ ِﻦْـﻳﱢﺪﻟا .ﻢﻠﺴﻣ و ىرﺎﺨﺒﻟا 
Dari Mu'awiyah RA ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda : "Barangsiapa yang 
Allahmenghendaki kebaikan kepadanya, maka Allah akan memberinya kefahaman 
dalam agamanya".                    




















































? Suamiku tercinta. Terima kasih atas dukungan dan 
kasih sayangnya 
? Anak. terima kasih atas kasih sayang, semangat 
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